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¬静―軽油    ―X…A重油
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in D′=α lnP′十β lnZ+γ lnD`-1+C+ω














































































































































全国ベースで見たガソリンのl SSあたり年間販売量は,2003年度で 1,228 kLである。SSの採算ラ






























































9 武石礼司 (2003),p.220。この採算ラインの量はガソリン以外の燃料 (軽油や灯油など)も含めたものだと考え






































































































































(1,835)・新潟 0茨城・秋田・島根・鹿児島 (1,698)と続く。また,値が低いのは奈良 (1,177),大
分 。大阪などである。経済産業省の地方局区分で並べれば,高い順に,沖縄・北海道 0東北 。関東・
フルSSとの価格差は,経年的に縮小する傾向があることも指摘している。全国石油協会 (2004)pp.21-24。
ハーフィンダー ル指数は,″r=ΣS,2で求められる。ただし,SIはj企業シェア,″は企業数。市場の集中度を測る













































































































































































































(23.8)  (2.50)   (1.24)    (-0.35)     (-1.55)   (0.31)



















































































































































































































































































































































8.4[) 2.83  0.37  1.22  - 33  -2.79 0.97  1.74
0.45  2.05  -20.9 - . 6  .99  1.97
0.38  1.49  6.43  2.49  0.97  1.64
0.45  1.94  6.87  2.71  0.95  2.43


































48全国  015-1.85 0.17 2.01 0.66  4.62  3.10  2.78  1.00  2.72  1981-2002
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(注)推計式の型は,Pi=αl+α2Vtt α 3Xr+αぶ2,+α pLi+αぶ:●+ωo
ここで,Pはガソリン価格,Vは自動車分担率,Xl～X4は供給サイドの変数であり,順に輸送距離,販売規模,
セルフSS比率,市場集中度を示す。プは県o αl～α6が求めるパラメー タとなる。
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